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ALIEN REGISTRATI ON 
~~~ •. . .• Mai ne 
~ 
Dater. ?.-.'i\: . • -: •• 194C 
. ' ...... .... ........ ... ....... ... .. . 
Str eet Address . . 1J-. ...... -~~~ .. ... 0e~ ....... .. .... ... . 
Clty or Town .f\-;~~o\ .. .. .. .. -.~-~ .. .... ..... .. ..... . 
How l ong i n United Stat es • ..f-.1. ~·'· . ...... How lon g in Haine . ~-.~.) 
!lorn in . . b .0.--~ . . .. . .......... Date of Bil'th ~""/i.2..~: .~ .~ 
I f married, how many children . .. ~ ... . Occupation~0R.. -~;.,. ~~ 
N&rne of employer ... . ~~ •. i.~ .. t •. • ~~-BJ\.~ .. ~~~ ~. 
(Prese nt or las t ) · · • ·\ ,_____ 
Andress o f employer . . . l.J...i . . . ~~ ... ~ \-. , .. . ~ .. ~ 
Euglish .~ . .. Speak c ... .... .... Read .. . ~ .... Vlrite. ~ .. .. 
Other languages .. .. ~~ . ,. • . •.. •. .. •• , ...•. . .. • .... . .. . . . • . , . . ..... .. .• 
ha ve you made applicat i on for cit i zeuship? .. . .• . ~ ... . .. .• . .. .•.. . .... ,. 
. . \J 
Ha ve you eve r had military servi ce? .••.•.•....•..... • ...• . .. . . ....• , . •..•• • 
If so, where ? • •• •••• •• • • •• • • • •••••• •• • • , \1,hen? .... ..... ~-.. ....... .. . . .. . . ... .. . . 
Signature 
Wi tness4!~ -3~· · 
-~·-· ·· ·· "" .. ... . 
\\ ~ ~~
,-
